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外科皐Z於ケ，...特＝油ト器械J乾熱滅菌 (A. Schinzel: Sterilisation durch trockene Hitze 
in der Chin』rgie,insbさsonderevon oligen Fli.issigkeiten und Instrumenten. Zbl. Chir. Nr. 15, 
1935 s. 850) 
現今行ノ、レテ居ルLカンフノレ寸i由／滅菌ハ甚ダ不完全デ，葡萄状球菌，大腸菌モ正確＝殺サレテ居ラフt屡




ソレ＝依テ貸際的＝完全＝滅菌スル事が尚来Jレ0 ...カ γ 7 ）レ勺i~I ハ加熱スノレ際，消毒用繍子縁＝栓ヲ施シテ
オケバιカvフノレり、消失セズ， .XLパラフイン1モ共＝加熱＝依テ組成ノ獲化ヲ来λ事ノ、殆ド無ィ。注射用
／錠剤，粉末，外科的ノ器具等モ乾熱滅菌法7可ト見。（井口）
防腐性創傷鹿置J問題＝就テ しlSolt miαt 'l. G. Saxinger: Zur Frage d日ran tiseptische 
Wundbehandlung. Z凶.Chir. :¥'r. 18, 1935 S. 1041) 
我々ハ今日完全ナノレ無菌的袋備ト方法ヲ有スノレ＝モ拘ノ、ラズ倫防腐剤jナクシテハ行カレヌ。近代的防腐






局塵的炎症及ビ無菌的手術後＝殻ケルカウフマシ民反，~.：：.就テ (L. Fuiαeisen u. G. Szanto: 
Uber die Kauffmann-Reaktion bei Jocalen Entzi.inrlungen und nach aseptischen Operationen. 
Bruns’Beitr. 161 Bd, Ht. 3, 1935 S. 385) 














静臓内持績結滴注入法及ビソJ障磁 （よ Midtcγ：Intravenose Dauerlrop自nfusionund ihre 
StOrun!l"en. Disch.χ．リ1ir.245 Bel. Ht. 2, 1935氏 149)






一般＝－ D. I. ノ袋笹ノ、患者ニトリ重篤ヂアリ不快デアル。殊＝諮妄ニ陥レJレJ患者ー ＝テノ、肘静脈ヨリ股雌
シ易イ。
D. I. 7施セル場所＝血栓ヲ生ジ易ク感染ヲ起シ易キ故余り長ク，とヲ装置シテノ、ナラ滅。経験＝ヨレ










術後J肺合併症Z就テ (Dc.~jαC'J附 J ~ur Jes complications pulrnonaires postoperaloires. 






ヤ否ヤ繭痕例共全ク消失シF。コノヤウナ肺合併症＝心ヲ奪ハ レテ他／重要ナ病竃／廃置ヲ忽＂＇－ A ／レヤウ
ナコトノナイ注意、ガ必要ヂアル。（浅井）
金身性骨疾患ト血液Lカルシユーム1量J意義 （よ J~＇nselme et A. Cha：仏t: De l’interpreta-
tion de la calcemie clans les oslc•コpathies generalisees. Lyon （二hir.Tome 32 :¥o・3,1935 P・ 257) 
全身ti骨疾fJ.¥I 1血液ヲ化事的＝検スJレコト＝ヨリ夫等ヲ次ノ 3種類品鼠｝；ljスルコトカ・デキル。
1) 血液中ノ， fオン守化生成物ノ増加スノレモノ。
2) 血液中ノ Ca/I' I増大スルモノn
:1) コレ号事雨者7合併セノレモ／。





槌棄セラレザJレヲ得ナクナJレ。倫 Ca/P ノ f直ノ大キクナルノハ血液中デ（P04）~Ca3 ガ（P04H)2Ca2 ユナ1レ




動静脈性議養障碍ノ血管撮影 (Ph. Frieh et A. Lf:川！I:Documents arteriographiques sur ・ 











第ー次性筋肉結按＝就4テ (F. Kazdα： Zur primiiren Muskeltuberculose. Arch. kl. Chi1・－
182 Bd, Ht. 2, 1935 S. 273) 
Von Meyenl山山／筋肉結核＝閥スル優秀ナノレ提示ヲ追及スル時， 一次第性筋肉結核ノ、，常＝他部ノ結
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胸部
結綾性膿胸J1手術法 (L. 1','f，ノ川er: An Operation for tuberculous Empyerna. Surg. 
Gyn. & Obst. Vol. 60 ？＼リ 6,1935 p. 1096) 
排膿管ヲ用ヒズ＝結核性膿胸ノ排脱法ヲ考案シテヰル。ソレハ臨床上及ピ， X線検査ノ上，膿腔ヲツタ
レYレ部／Jli市臓＝強化ナク， ソノ伸縮性／充分ナノレ71雀メタ後， 後肢7.;'ij線 ト肩押下角ノj線ノ間ヂ．膿腔ノ下
康カラ I肋骨幅ダケ上部カラよ＝肉ク幅約2Inch高サ約2.5Inch I （約2肋骨ユ汎Jレ） u字形ノ皮町切片





胃手術後J；後出血J回避＝就テ (H. Kii11z: Zur Vermeidung v1川 Nachblutungnach 
:¥Lagenoperation. Zbl. Chir. Nr. 20, 1935 S. I I 58) 
Zbl. Chir. :-.'r. 6 1!135 ユ記載セラレタ ノレ コツホノ i司名論文， ~pチ，胃手術後ノ後出血ノ、吻令部胃粘膜血
管ノミナラズ，宮支部空腸血管ヨリモ亦惹起セラルトノ説ユ組シ， fl家経験ヨリシテ胃手術＝｜燦シテノ、空腸
＝腸鈴子ヲ用ヒズ，出血血管7結事主的以テ不快ナJレ後出血ヲ防止シ得ベシト設ク。（生野）
Billroth I. .：.扱ケ JI-十二指腸断端部縫合不全J療法＝就テ (Jlaf!J<i8: Uber die 
Behanrllung-，.《ngelegentlichcn ：.；江htinsuffizienzenan】 Duodenalstumpf n江chBillroth JI. Arch. 
kl. Chir. 182 Bd, Ht. z, Iリ35s. 283) 
著者ハ最近ビノレロート I.ユヨル胃十二指腸手術＝際シ十二指腸膨i端ノ縫合不全ヲ起シタノレ4f§lj7アゲ













止シ得。8～10日間力、ル位置ヲ取ラ スコト＝ヨリ患者ヲ軽快セ シメ得。 Crhi1i) 
腸潰嘱成因｝＇賓験的研究 （改 Std:c1・ Einむxperimentel!crBeitrag zur Frnge der Entstehung 
von Darmgeschwi.iren. Brun討. Beitr. 161 Bd, Ht・3,1935ド.399) 
著者ノ、宵十二指腸吻合術71fヒ夏＝十二指腸球部＝テ給支閉鎖セノレ動物品長期＝豆九ヒ λ タミ y可皮干・
泊：~·t ヲ施シ十二指腸宇L頭下部＝ i.i'\l'~；： ヲ生ゼ シ‘担 リ。此貧験ユヨリ著者ハづ欠ノ ；虫fl7論断ス。





4) 品ljt,f~性望書化，筋痘聖書及ピ循環降磁等 ／ i貨'/f,f成因論ノ、之 7除外シテ可ナラン。 ~n ナ告を生セ Jレ粘膜障磁
ハ第1＝－胃液／：消化作用＝ヨノレトナサザJレペカラズ。
5）伶血液／活性反際／般性移動ハコノ：貰験方法7以テシテノ、確定シ得ズ。（高橋）
路嚢造口術後障碍J：謹ケヱラル、原因二就テ {Jf. .!lrityαS : Uber die gel巴gentlichvermeicl-
baren Ursachen der Beschwerden nach Cholecystostomie. Zbl. Chir. Nr. 21, 1933 S. 1 ?72) 
路嚢炎及ピ腸石痕＝際シテノ、，E層霊堂及ピ胸石ヲ根本的＝餓ス事ナク除去スル:i]l:ヵ・王璽想的手術方法デアJレ。
















更二廻腸部へJ穿孔30ヶ月後J外科的摘出及ビ治癒 (Bela ¥. Jlezu: Beitrag zur Kasuistik der 
nach L乱parotomiezuriickgebliebenen Fremdkorper, Verbrciben eines 70 x 7 x 7 cm grossen Hand-
!Uchknauels in der Bauchhohlc, Durchbruch in das I巴um,Operative Entfernung nach 30 l¥Ionaten, 







L tJ＇ー ゼ1ノ鍛ヲ計算スJレコトハ必要nJi:デアノレ。叉之ヲ防グnメ種々ナJレ器械モ考案セラ レテヰlレ。此／
如ク橡メテ巨大ナ異物デ此ノ：大イサ I、，硬度＝扮jラズ腸機能ノ、障碍セ ラレズ30ヶ月後外科的手術＝司リ全
治セル面白キ例トシテ報告スノレ究第ナリ。（宇野）
1400 日本外科賓函第 12~第 5 盟主
Laparophoslampe照射後J紋態ヲ顧慮セル場合J念性並ピz慢性炎症性疾患二於ケJI-
腹膜J態度 (Otto Roche: Verhalten des Bauchfells bei acut und chronisch entziindlichen 
Erkrankungen unter Beriicksichtigung der Ve1・haltnisヨe nach Laparophoslampenbestrahlung. 






コトヲ知ソタ。 ソレユモヵ、ハラズ100%第 1期癒今ヲ答ンデヰノレ。吹＝炎症ヲオコセル腹膜ヲ ιLapa-
rophoslamp♂＝ヨリ照射スルコトヵ・直緩腹膜及ピ穆出液ノ菌含有量＝影響ヲアタへ得Jレカ否カヲ検査スル
ヨトガ重要デアル。照射ノ前後ノ腹腔中／i参出液及ピ腹膜片 ノJi'.含有量ヲ検査シ9結果，照射＝ョ日腹腔
ノ菌含有1!:＝直接ヨキ影響ヲ典へJレトイフコトノ、事－fデナイ橡＝思ノ、レル。 ソレ故＝ LLaparnphoslampeτ 
ノ作用ノ、殺菌的ト考ヘノレヨリハ寧ロハプリ ツクガ主主ベテヰノレ様ナ方向（問脈循環＝封スノレ影響）＝求ムベキ
デアラウ。 r11内）
結腸内J茸腫費生Z就テJ提案 (H. R. 1" Oppulze，・f Ein Beitrag zur Polypenenlstehung 





腹壁筋中カラ尚Jレ膿ガ膿疹ヲツクリ， ソレカラ 1年半モ／間盲腸へ流注シ， ソノ慢性刺戟作用ガ茸脆形
成ノ誘因7奥へタト云7 ：＞トハコ／場合疑フ在余地ノ、ナイ。病原蘭ノ、大腸菌ヂアツタ。コ 、＝於テ慢性炎症
ヲ基ト；＜.Iレ臆蕩／後~！：.＝就テノ 1 新提案ヵ・出来タ。シカシヨ ノ炎症ノ、盲腸rjJ へ ノ長期総績膿i益法＝ヨ 9 ,
或ノ、モツト縫賞味ノアノレコトハ盲腸ql ユ膿（白血球？）ガ吸牧サレノレ コ ト品ヨ ツ テ起Jレ。コレラ宇L~賞状腫様
茸様ノ食生＝就テノ、病的授育ノ!Z-、須図子トシテヲ、＝素質7考へネバナラヌカドウカノ、諸子ノタl断.：.7 カ
ス。（加藤）
轟様突起炎J稀有ナ合併症＝就テ (p,., A干izdαUbereine seltene Komplikation bei 











外 図 文 献 1401 
ヲk第＝炎衝ガ増シ主主ユハゾノ化膿スノレ事ヲ以テ説明ス可キモ／ト考へJレ。（岸本）
轟様突起炎J際J腹腔内港島出物J超生睡染色 (G. Jlol川 r:Supravitalfa巾1昭 vonBauch-







バヴシ＝ー氏手術J余ガ改夏法J経験＝就テ (.L Adler: Weitere Erfahrungen 泊berdas 









輸尿管腸脱入ロユ於ケ，...嚢様性擾張JX線像＝就テ (E .• Hingαzzini : Die cystenartige 
Erweiterung des vesicalen Urete1・巴miesim Rontg巴nbilde,mit 2 Textabbil<lungen. Zeits. uro). 
Chir. 41 Bd. Ht. 2, 1935 S. 163) 
本疾患ノ俊生，症状，診断療法＝ツイテ簡単＝漣ペ，且 X線検査＝ツイテ， UroselectanB, 02 （勝脱注
入）ヲ用ヒ， Seriographie ニヨリテ，面白キ結果，卸チ嚢様性披張部 /J＼~縮，披張運動扶態／ x線潟民ガ
得ラレタノレコト 7l ifJヲ毒事ゲテ主1－＇テヰル。（野垣）
南側性腎臓結石＝就テ (A. R. S’evens・Bilateralurinary ・calculi. J. of Am . .I¥. A. Vol. 








腎石橋出後＝見タ，...遅霞性出血 (O. Nikkelsen: Explicatio11 de~ Hemorragics Tardives 
apres la Nephrolithotomie. Lrnn Chir. Tome 32 Xけ・ 2,1935 p. 162) 
18歳／男子，〉伝腎＝小切開ヲ施シテ榛l'0-:1尿石ヲ摘出ス。術後3,4,8日目ユ夫々強キ血尿ヲ見Jレ。ョ
ノタメ右飯I］腎：別出術ヲ行 7n別出標本／組織接的検査＝ヨリ念性化膿性腎孟腎臓炎ヲ見出ス。本症例ノ、腎






結石性尿閉Ji醤畢的及ビ外科患的鹿置 (G. F. r’ahil!: The medical and surgical treatment 
of calculous anuria. J. of A乱 m・A.Vol. IO-L 1り35P・ 1306) 
著者ノ、結石性尿閉ノ i起因ヲ 4~賞品分類記載シ自家経験22'[JIJ ＝付キ 6種ノ庭置す施シ其橡後及ピ経過ヲ詳
説セリ。 1）勝脱鏡及ピ結石摘出（2例中1例化膿2例共治癒） 2）閉鎖部ヲ通過シ輸尿管Lカテテール可挿入
及ピ其遺愛（3例共治癒， :lj宇jノ、低部位輪切H；：結石l仰jノ、上部位ユシテ後日輸尿管切開ヲ必要トセリ。） 3) 
輸尿管切開及ピ結石除去（2仰j共雨側性＝シテ共＝千七膿シ死亡） 4）腎孟切開叉ハ輸尿管切開（4fJIJ共快癒）
5）腎孟切開及ピ腎痩形成（:3例共化膿，I例治癒， 2例死亡） 6）腎痩形成（8例中3例ハ非化膿性ュテ治癒，
4例化膿シ中 l例治療.2 'fflJ死亡， l 例jハ ，jく久排膿管f申入シテ恢復， 1 例ハ再~1七膿セ Jレモ治癒1。（西村）
8I 門
ホワ4トヘッド氏痔核手術J経験例 (O. C1afi!lid1: Erfahru叫：じnmit der Haemorrhoiden-
operation nach Whitehead. Zbl. Chir . .¥'r・20,1935 s.115.i) 
従来ホワイトへツド氏痔核手術ノ成績＝閥シテハ稜々ノ難色ア リシモ， D例ノ同氏手術ヲ行ヒ 9ル結果
ヲ委シ夕飯rkスル＝約半惣ノ、種 ／々 自党YJP斤訴アルモ，之等ノ所訴ハ 1年以内＝消失スJレ毛ノデアリ，他
党，＼＇.jユハ椴痕性狭窄，失然，再竣ヲ起スヲ トナク粘膜ノ性状尋常エ シテ 2例ノi枚縮カ薄弱ヲ来セリ。
故＝同氏手術ハ）Ji汎ナノレ痔核形成及ピ甚ダシキ苦痛 7＃フ痔核ユヨPレ高度ノ｝江門脱出＝封シテ厳重＝遁
~性 7定メテ行 7 ベキデアツテ，其／他ノ痔核＝ハラ y ゲンベ ツ ク氏手術ヲ行 7 7可ト A。（今井）
骨部
異物填入観血的骨折治療Z就テ ( G. Jiar;n11s Die blutige Fracturbehandlung mit versenkten 





ナカツタ11例 ヲ経験シIJn 1仰jハと二三氏1三板ヲ用ヒ痩干しヲ作ツタ榛骨骨折。 7例ノ、銀縫合ヲ鴛シ痩孔，
仮関節， fJ,骨等ヲ形成セノレ前勝3 中指，下腿及ピ大腿等／骨折，象牙ニ依 P蜂蜜織炎ヲ起セJレ鼻骨矯正術
等。結局之等ノ治癒＝聖堂シテノ、全部異物ノ除去ガ必要ヂアツタ。（木村）
慢性骨髄炎J骨空洞J成形的閉塞＝就テ （よ P.[,ord: The closure of chronic osteomyelitic 
cavities by plastic methods. Surg. Gyn. & Obst. ¥,]. 60 .¥'n . .i, 1935 p. 853) 
慢性骨髄炎ノ骨空洞ヲ組織片 ヲ以テ完全＝治癒センカ・7寺メ皮膚＝側方切開ヲカ日へ夏ユ下部ヲ剥出産シテ移
動性ニナシ表皮端 ヲ政子トス。之ヲ定者セ ンガ伶メN"euberノ方法＝依り テ鋲叉ノ、針ヲ用 70 （附図I）骨硬
キ時ハ錐穿シ，側方切開ガ猿大トナラパ表皮移椛7行 7o艇骨ノ骨腔大ナノレ日寺ハ附図 HA／；如キ切開7行
ヒ附圃IInノk日夕組織片ヲ折リ込ム。内方ノ、此組織＝ヨリテ治癒シ，乾燥皮層面ハ Be'.<ノ原則エ司ザテ
クト 同 文 献 1403 
固定ス。附圃 IIIノ；如キ大腿骨ユ於ケル斯Jレ技術ノ、新シキ方法ヂハナイガ， 之ヲ附図 IVノk日夕正中及
ピ側方ヨリ筋膜，脂肪及ピ筋肉組織片ヲ以テ折込ミ，附岡 IIIBノ；如ク腔ヲ完全＝充タス。附園 IVノ知
キハ癒着セル膝関節ヲ越エテ下方マデ餓分ノ組織片ヲI民P附園 IVn F如ク折込ミ，附闘 IIIcノ；虫日夕
Dakin 管 7持入 A。管ノ、凝血ヲ防グ~メ2% ノ J絢機酸デ洗激ス。
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附圃 III.
‘1 
Femur じ
附 園 IV.
A B 
Frontal sekt1on 
